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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebaran seismisitas, periode ulang dan probabilitas gempa bumi di
Sumatera dengan menggunakan metode Maksimum Likelihood. Data yang digunakan adalah data gempa bumi dari katalog ISC dan
USGS (tahun 1914â€“2014) selama 100 tahun dengan magnitudo (M)â‰¥5 SR dan kedalaman (h)â‰¤100 km yang berlokasi
60LS â€“ 100LU dan 920BT â€“ 1080BT. Koordinat lintang dan bujur dibagi menjadi 21 wilayah. Dari data, diperoleh sebaran
seismisitas di Sumatera sebanyak 3634 kejadian gempa bumi selama 100 tahun terakhir. Seismisitas di Sumatera tergolong cukup
tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya nilai a antara 4.81 sampai 9.94 dan nilai b antara 0.54 sampai 1.32. Nilai indeks
seismisitas dengan Mâ‰¥5 SR antara 0.006 sampai 0.076 dan periode ulang antara 13 sampai 175 tahun dengan risiko gempa bumi
Mâ‰¥5 SR berkisar antara 5.6% sampai 99.9% untuk T (waktu) = 10, 50, dan 100 tahun.
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